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СОКРАЩЕНИЯ
ABBREVIATIONS
Архив ВИМАИВиВС – Архив Военно-исторического музея артиллерии, 
инженерных войск и войск связи
Arkhiv VIMAIViVS – Arkhiv Voenno-istoricheskogo muzeya artillerii, 
inzhenernykh voisk i voisk svyazi
Архив ТОКМ – Архив Томского областного краеведческого музея
Arkhiv TOKM – Arkhiv Tomskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeya
БСЭ –  Большая Советская энциклопедия
BSE –  Bol’shaya Sovetskaya entsiklopediya
ГАКО – Государственный архив Кемеровской области
GAKO – Gosudarstvennyi arkhiv Kemerovskoi oblasti
ГАРФ ‒ Государственный архив Российской Федерации
GARF ‒ Gosudarstvennyi arkhiv Rossiiskoi Federatsii 
ГАТО – Государственный архив Томской области
GATO – Gosudarstvennyi arkhiv Tomskoi oblasti
ІР НБУВ – Інститут рукопису. Національна бібліотека України ім. В. І. Вер-
надського
ІR NBUV – Іnstitut rukopisu. Natsіonal’na bіblіoteka Ukraїni іm. V. І. Vernads’kogo
ОР РНБ –  Отдел рукописей Российской национальной библиотеки
OR RNB –  Otdel rukopisei Rossiiskoi natsional’noi biblioteki
ОУН – Организация украинских националистов
OUN – Organizatsiya ukrainskikh natsionalistov
ПСЗ – Полное собрание законов Российской империи
PSZ – Polnoe sobranie zakonov Rossiiskoi imperii
РГАДА ‒ Российский государственный архив древних актов 
RGADA ‒ Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv drevnikh aktov 
РГАСПИ –  Российский государственный архив социально-политической 
истории
RGASPI –  Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv sotsial’no-politicheskoi istorii
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
RGAE – Rossiiskii gosudarstvennyi arkhiv ekonomiki
РГИА –  Российский государственный исторический архив
RGIA –  Rossiiskii gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv
Сб. РИО – Сборник Русского исторического общества
Sb. RIO – Sbornik Russkogo istoricheskogo obshchestva
ЦДНИ ТО – Центр документации новейшей истории Томской области
TsDNI TO – Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Tomskoi oblasti
ЧОИДР – Чтения в Императорском обществе истории и древностей Россий-
ских при Московском университете
ChOIDR – Chteniya v Imperatorskom obshchestve istorii i drevnostei Rossiiskikh 
pri Moskovskom universitete
ASV – Archivio Segreto Vaticano
BNF – Bibliothèque nationale de France
GStA PK – Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz
HHStA – Haus-, Hof- und Staatsarchiv
